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Sikrer genetisk 
mangfold
Norsk genressurssenter samordner ressurser og kompetanse innen 
arbeidet med genressurser for mat og landbruk i Norge. Høsten 2013 ble 
den første strategiplanen for genressurssenteret vedtatt.
Tekst: John Olav Oldertrøen
– Det var et behov for å lage et samlet og
overordnet dokument som gir en kort
beskrivelse av status og som peker på
felles utfordringer og planer for genres-
sursarbeidet, sier Nina Sæther, leder for
genressurssenteret. 
Gener i fare
Tilgang til genetiske ressurser er en forut-
setning for all produksjon av mat og andre
jord- og skogbruksprodukter. Matsikker-
het har de siste årene blitt et stadig vikti-
gere tema nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom FN har alle stater forpliktet seg
til å sørge for matsikkerhet for sine inn-
byggere. FNs organisasjon for mat og
landbruk, FAO, anslår at matproduksjonen
innen 2050 må øke med 70 % for å sikre
nok mat til verdens da 9 milliarder men-
nesker.
– Det er viktig med målrettede tiltak for å
sikre at fremtidens produsenter og forbru-
kere har et tilstrekkelig genetisk mangfold
å høste av når mat og andre landbrukspro-
dukter skal produseres i morgendagens
klima og under morgendagens rammevil-
kår, fortsetter Sæther, og viser til strategi-
planen som fastslår at det er godt doku-
mentert at moderne landbruk gjennom
seleksjon og foredling av plantesorter og
husdyrraser har økt volumproduksjonen
dramatisk, samtidig som det genetiske
mangfoldet er kraftig redusert. 
– Genetisk variasjon er tapt både gjennom
reduksjon av antall sorter og raser så vel
som reduksjon av genetisk variasjon innen
rasene og sortene. Endring av forbruks-
mønstre og effektene av økt befolknings-
tetthet bidrar også til genetisk erosjon ved
at færre arter og sorter vinner frem i det
kommersielle markedet for mat, sier
Sæther. 
Andre faktorer som bidrar til erosjon av
genetiske ressurser er klimaendringer, tap
av naturlige habitater, marginalisering av
populasjoner, endret tilgang til vann og
miljøforurensing. Disse fører til endret og
ofte økt sykdomspress og behov for
endret tilpasning til vekstmiljø. Med skog-
trærnes lange generasjonsintervall er det
usikkert om den genetiske seleksjonen
rekker å tilpasse seg raske klimaendringer. 
God norsk beredskap
I tillegg til å være en vesentlig forutsetning
for matvareproduksjon representerer gen-
ressursene en viktig del av vår kulturarv. 
– Det meste av norsk landbruksproduksjon
baserer seg på nasjonale genetiske ressur-
ser. Vi har med dette en spesielt god
beredskap for fremtidig foredling og pro-
duksjon, spesielt innenfor husdyrsiden.
Det vi spiser til hverdags av sau, storfe og
gris er avlet frem av norske raser som via
moderne og kunnskapsbasert foredlings-
arbeid både er produktive og funksjonelle
med lite sjukdom. Dette skal vi være stolt
av. Men alt vi spiser av fjørfeprodukter i
Norge er basert på importert dyremateri-
Denne kua er av østlandsk rødkolle som er en kritisk truet rase med 
bare 199 registrerte avlskyr i Kuregisteret i 2014. Overvåking av 
nasjonale og truede genressurser er en sentral oppgave for Norsk 
genressurssenter. Senterets database Kuregisteret, registrerer alle 
dyr av Norges seks nasjonale og truede storferaser. Dataene fra 
Kuregisteret brukes også til å gjennomføre et bærekraftig avlsarbeid 
på denne nasjonale genressursarven. (Foto: Skog og landskap)
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På plantesiden har Norden samarbeidet
siden 1978 om en felles nordisk genbank
for frø. 
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ale, det gjør oss sårbare dersom slik
import plutselig eller en gang i fremtiden
av en eller annen grunn blir hindret, frem-
holder Sæther. 
På plantesiden har Norden samarbeidet
siden 1978 om en felles nordisk genbank
for frø. 
– Det norske genressursarbeidet innen
planter har derfor fokus på å finne og sikre
plantesorter som må lagres i andre typer
genbanker. Denne kartleggingen og lag-
ringen følges opp ved å sikre god tilgang
til dette materialet for interesserte dyr-
kere. Det nordiske samarbeidet er nylig
utvidet til å samarbeide om å utvide base-
populasjonene som brukes ved utvikling
av nye sorter. Da denne typen foredling er
kostbar både med hensyn til tid og ressur-
ser, har offentlige genbanker og kommer-
sielle planteforedlingsfirma valgt å samar-
beide om dette viktige arbeidet, et
samarbeid som det legges merke til i inter-
nasjonal sammenheng.
– Om foredlingsarbeid på planter tar lang
tid, tar det mangedobbelt lenger tid innen
skogtreforedling, fortsetter Sæther ivrig.
Dette setter spesielt store krav til kvalite-
ten på arbeidet; velger en feil kurs på
skogtreforedlingsarbeidet i dag, vil en
først se konsekvensene av dette om flere
tiår eller mer. Med et klima som er raskt i
endring er det også viktig å sørge for at
våre viktigste treslag vokser i populasjo-
ner i ulike deler av landet og under ulike
klima- og vekstsoner. Dette er den viktig-
ste måten å sikre et genetisk mangfold
innen skogtrær, et mangfold som er vår
forsikring for at treslagene har genotyper
som kan møte morgendagens klimafor-
hold.
Synliggjøre felles utfordringer
Det er mange utfordringer innen genres-
sursarbeidet, og de tre sektorene har flere
overordnede felles problemstillinger, selv
om de kan ha svært ulike praktiske utfor-
dringer, oppsummerer Sæther, og fastslår:
– håpet er at den ferske strategiplanen skal
være en felles referanse for genressursar-
beidet slik at vi lettere kan nå ut med
betydningen av bærekraftig forvaltning av
denne viktige arven vår.
Tilgang til genetiske ressurser er en 
forutsetning for all produksjon av mat og andre 
jord- og skogbruksprodukter
Nina Sæther, leder, Norsk genressurssenter, Skog og landskap
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Det meste av norsk landbruksproduksjon 
baserer seg på nasjonale genetiske ressurser. 
Vi har med dette en spesielt god beredskap for 
fremtidig foredling og produksjon
Nina Sæther, leder, Norsk genressurssenter
Det genetiske mangfoldet innen planter er en 
unik og verdifull ressurs som det er viktig å 
bevare og utnytte på en bærekraftig måte. Her 
ser vi frø av fjellsyre. Foto: Pål Hermansen
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